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REPORTATGE
A Colòmbia no hi ha
censura oficial directa,
però tampoc no hi ha
una premsa lliure i
plural com la que li










és la conclusió a la







mort o que, fins i tot,
han perdut el seu
espai en els mitjans i
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En els últims mesos, diversos fets han
revifat el debat sobre la llibertat d'ex¬
pressió i el dret a dissentir a Colòmbia.
L'espionatge del Departament Admi¬
nistratiu de Seguretat (DAS) -orga¬
nisme que depèn de la Presidència- a
jutges, polítics d'oposició i periodistes,
a través d'intercepcions il·legals dels
seus telèfons, correus electrònics i se¬
guiments fotogràfics; les acusacions pú¬
bliques del president Uribe a reporters
pels suposats nexes amb la guerrilla i
l'acomiadament de Javier Darío Res-
trepo, referent d'ètica periodística a tot
Amèrica Llatina, per no compartir la
visió política d'El Colombiano, diari on
va treballar com a columnista durant
disset anys.
Aquests esdeveniments es podrien es¬
fumar en l'immens cabal d'informació
sobre afers greus que produeix Colòm¬
bia, però han estat rescatats per ser
objecte de reflexió en diferents espais
dels mitjans de comunicació, en què
el tema té poca acollida. Comencen
discretament a repercutir en fòrums in¬
ternacionals, d'una banda, gràcies a
periodistes de llarga i reconeguda tra¬
jectòria que donen la veu d'alarma. I,
de l'altra, gràcies a organitzacions com
Human Rights Watch, Oxfam i Amnis¬
tia Internacional, que es pronuncien as¬
segurant que els atacs a la premsa fan
perillar la democràcia. Entre les estra¬
tègies per a la defensa dels drets hu¬
mans donen suport a periodistes que
volen explicar no només la història de
les víctimes, sinó la de centenars d'or¬
ganitzacions de la societat civil que re¬
clamen el dret a la veritat i a la justícia.
Un dels periodistes espiats pel DAS
és Hollman Morris, director del pro¬
grama de televisió Contravía, qui el
febrer d'enguany va ser assenyalat pel
president Uribe com un "publicista del
terrorisme". Poc després, Hollman va
rebre amenaces a través del seu correu
personal, que se sumen a les moltes re¬
budes al llarg de la seva carrera, i que
el 2001 el van obligar a exiliar-se a Ma¬
drid. Avui es desplaça per Bogotà cus¬
todiat per tres escortes. Als restaurants
mai no s'asseu d'esquena a la porta i
conversa vigilant l'entrada tot i que es¬
tigui a Barcelona, a milers de quilòme¬
tres dels potencials agressors. Tem per
la seva vida i la de la seva família, però
es nega a deixar el país un cop més,
al·legant que té l'obligació de narrar el
conflicte armat per poder avançar cap a
la pau.
Amb els diners de la Unió Europea
s'han finançat diversos dels seus pro¬
grames sobre drets humans, que emet
Señal Colombia a mitjanit, un canal i
un horari amb molt poca audiència.
El periodisme independent que dóna
compte del conflicte que dessagna el
país des de fa cinquanta dècades no ven
pauta publicitària i ho paga la coopera-
Guillermo González és el director de la revista Número, publicació que va fundar quinze anys enrere
ció internacional. Paga també la segu¬
retat de Hollman i de molts altres pe¬
riodistes.
Cada reporter que rep protecció a Co¬
lòmbia té un model diferent de segure¬
tat. Ignacio Gómez, president de la
Fundació per a la Llibertat de Premsa,
sotsdirector de l'informatiu de televisió
Noticias Uno, va abandonar el país per
amenaces de mort el mateix any que
Hollman. Va tornar dels Estats Units i
avui exerceix la feina protegit per es¬
cortes. "La cooperació internacional
em paga la seguretat: el cotxe el posen
els EUA; el sou, Europa; l'armilla anti-
bales, França, i la benzina és la contra-
prestació que ha de donar el Govern
colombià". Els seus escortes, un policia
retirat i un altre home que sempre ha
estat entrenat com a escorta, són em¬
pleats d'una empresa privada de segu¬
retat i són seleccionats per sindicalistes.
Daniel Coronel, director de Noticias
Uno, també va marxar als EUA després
Organitzacions com Human
Rights Watch, Oxfam i
Amnistia alerten dels atacs
a periodistes colombians
de rebre corones fúnebres, amenaces
contra la dona i descobrir els segui¬
ments a la seva filla de tres anys.
Al documental "Témoin indésirable"
(Testimoni incòmode), que segueix pas
a pas el treball de Morris i les implica¬
cions sobre la seva vida familiar, Daniel
Coronel l'aconsella: "Colòmbia pot
viure sense tu, la teva família no". Da¬
niel va tornar, no perquè se senti més
segur, sinó perquè viure a l'exterior és
molt difícil, tal com diu el seu col·lega
Ignacio Gómez. Actualment rep pro¬
tecció del DAS i de la policia.
La secretaria de premsa de la
Presidència afirma que hi ha ga¬
ranties per exercir lliurement el
periodisme. Argumenta que l'ín¬
dex de periodistes assassinats
sota el mandat d'Uribe ha disminuït
gràcies als diners invertits en protecció.
Però organitzacions com la Fundació
per a la Llibertat de Premsa o Repor¬
ters sense Fronteres veuen més enllà
d'aquestes xifres i insisteixen que se¬
gueixen presentant-se embats contra el
dret a la llibertat d'expressió.
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De dalt a baix, els periodistes Germán Castro, Laura Restrepo i Daniel Samper
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"Abans del 2002 es produïen una mit¬
jana de set assassinats de periodistes
l'any. Entre el 2001 i el 2002 van ser
acomiadats dels mitjans més de cinc-
cents periodistes només a Bogotà. Fins
al 2006 la mitjana d'assassinats es va
mantenir, és a dir, va augmentar l'índex
d'homicidis a Colòmbia. És una lectura
molt diferent de la que dóna el Govern.
Amb tants morts s'ha aconseguit tenir
una premsa dòcil", ressalta Ignacio
Gómez.
MENYS PERIODISTES
Rodrigo Pardo, director de la revista
Cambio, explica dos factors indispen¬
sables per entendre l'estat de la premsa
a Colòmbia: d'una banda, hi ha menys
mitjans que fa deu anys i, per tant, un
40% menys de periodistes en exercici, i
de l'altra, el periodista no investiga o no
diu tot el que sap per por.
A la fi dels anys noranta es va iniciar
una greu crisi en els mitjans colombians
que va conduir al tancament de vint-i-
tres redaccions entre el 2000 i el 2001.
Van desaparèixer Radio Santa Fe, Ra-
dioNet, informatius de televisió com
OA P. 24 horas, Noticiero de las 7, No¬
ticiero del mediodía i TV Hoy. Per
competir en igualtat de condicions amb
els canals privats de televisió RCN i
Caracol, les productores del Canal 1 es
van aliar i va néixer Noticias Uno, in¬
formatiu independent dels dos grans
conglomerats. Però les pressions eco¬
nòmiques i polítiques els van obligar el
2005 a quedar-se només amb les emis¬
sions de cap de setmana.
Desenes de ràdios comunitàries, exem¬
ple de pluralitat i evidència de la co¬
municació com a vehicle de cohesió
social, van deixar de ser propietat de les
associacions sense ànim de lucre per
passar a mans privades amb interessos
polítics i econòmics. Per esmentar
només dos casos en la premsa escrita,
mirem com van evolucionar els dos dia¬
ris nacionals: El setembre de 2001 el
diari El Espectador, es va convertir en
setmanari; la quai cosa va consolidar El
Tiempo com a únic diari de circulació
nacional en un país de més de quaranta
milions d'habitants. El setembre de
2007 el grup Planeta d'Espanya va ad¬
quirir el 55% de les accions de la Casa
Editorial El Tiempo. I el maig de 2008
L'Espectador reapareix com a diari,
amb inversions del grup Santo Do¬
mingo, propietari també de Caracol Te¬
levisión.
El periodista Daniel Samper, colum-
nista d'El Tiempo va sortir del país ara
fa vint-i-dos anys per amenaces del nar-
cotraficant anomenat El Mexicà. Ha
publicat més de vint-i-cinc llibres i sè¬
ries de televisió, i avui viu entre Madrid
i Bogotà. Les seves columnes són un
còctel d'humor i crítica social, que crea
conservant una oïda atenta en el dia a
dia colombià. A les seves classes, insis¬
teix als joves reporters que el perio¬
disme continua sent un ofici que
exigeix caminar i mirar. El seu punt de
vista sobre la llibertat d'expressió a Co¬
lòmbia queda resumit en una frase
contundent: "Els periodistes han de
triar entre el desterrament, el tanca¬
ment o el risc a l'enterrament. Hi ha
mitjans que no s'atreveixen a criticar el
Govern perquè perdrien pauta publici¬
tària, o la possibilitat de tenir espai en
un canal. Tampoc hi ha una premsa en
què es reflecteixin tots els punts de
vista, a la qual tinguin accés totes les
veus."
Sembla paradoxal que malgrat les ame¬
naces i els alts nivells d'autocensura "a
Colòmbia publiquen columnistes de
tendències molt diverses que mantenen
les posicions amb una gran vehemència
i sense que els toquin una lletra". Són
diversos els periodistes que coinci¬
deixen amb aquesta apreciació de Da¬
niel Samper. Per això, l'acomiadament
de Javier Darío Restrepo ha sorprès els
col·legues i ha merescut la indignació
dels lectors, molts dels quals han reac¬
cionat amb un acte simbòlic, però no in¬
transcendent: cancel·lant la subscripció
al diari. Amb l'ajut de l'Agència Espa¬
nyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament (AEC1D) conti¬
nuarà el consultori ètic en el web de la
Fundació per un Nou Periodisme Ibe-
EL director de Noticias Uno va
exiliar-se. Havia rebut corones
fúnebres, amenaçaven la seva
dona i seguien la seva filla
roamericà, fundada per Gabriel García
Márquez.
EL PODER DEL LLENGUATGE
Germán Castro Caycedo, va ser direc¬
tor del programa de televisió Enviado
Especial durant dues dècades, és autor
de divuit llibres i ha estat cronista de la
realitat colombiana durant trenta-vuit
anys. Amb la mateixa vocació catedrà¬
tica amb què parla sobre la responsabi¬
litat social del periodisme com a base
per construir una cultura de pau, ad¬
verteix el públic present a la Casa Amè¬
rica de Catalunya, a principis de juny,
sobre el poder del llenguatge.
"La tàctica del Govern és utilitzar un
llenguatge xifrat per negar la realitat.
No hi ha subversió, ni conflicte armat
intern; hi ha terrorisme, i ens trobem
en una fase de postconflicte perquè
"Els periodistes han d'escollir
entre el desterrament, el tan¬
cament o el risc a l'enterra¬
ment" (Daniel Samper)
s'ha donat un procés de desmobilitza-
ció dels paramilitars. S'empra el llen¬
guatge militar, el dels cercles de poder,
en contra d'un llenguatge amb pa¬
raules que semblen proscrites com a
diàleg amb la guerrilla, drets humans i
crisi humanitària. Qui utilitza aquest
llenguatge és assenyalat com a sospitós,
enemic i simpatitzant de la guerrilla".
En el capítol de Contravía dedicat a la
llibertat d'expressió, Hollinan ho ex¬
plica: "El Govern sap que els seus ín¬
dexs de popularitat es deuen en gran
part a la lluita contra la guerrilla. Des¬
acreditar membres de l'oposició per
fer-los passar per amics de la
guerrilla és l'estratègia per man¬
tenir la notorietat."
Daniel Samper coincideix a afir¬
mar que "Uribe no ha dubtat
gens ni mica a alinear al costat de
la guerrilla de les FARC aquells
que n'informen o els que discrepen.
Aquestes pressions de tipus governa¬
mental són profundament irresponsa¬
bles. Ha assenyalat Hollinan Morris,
Daniel Coronel i a mi també com a
còmplices de les FARC. Hi ha grups
d'extrema dreta que ho veuen com un
assenyalament perquè puguin procedir.
I davant d'una impunitat de més del
90%..." Dos assassinats de periodistes
han remogut un país que semblava
anestesiat davant tantes morts: el del
director del diari El Espectador, Gui¬
llermo Cano, assassinat pel cártel de
Medellín el 1986; i el de l'humorista
Jaime Garzón, assassinat el 1999. Amb¬
dós casos segueixen impunes.
COM TRENCAR EL SILENCI
Cadascuna de les afirmacions de
Laura Restrepo és una invitació al dià¬
leg, a entendre els problemes co¬
lombians com un procés històric
mal narrat i desconegut pel món.
Tant si assisteix a un esmorzar li¬
terari per presentar el seu últim
llibre, com si ha de parlar de la
creació cultural, o si és entrevistada
sobre periodisme a la terrassa d'un
hotel, reivindica amb vehemència la
discrepància amb el Govern d'Uribe.
Amb la mateixa convicció amb què fa
més de vint anys va rebutjar d'un pre¬
sident de la República una beca per
escriure el seu primer llibre, demana
REPORTATGE
En xarxa per protegir-se i vetllar
per l'accés a la informació
A través de la Xarxa d'Alerta i Pro¬
tecció a Periodistes, la Fundació per
a la Llibertat de Premsa (FLIP) fa
un seguiment de l'estat de la lliber¬
tat de premsa a Colòmbia i alerta
sobre les violacions d'aquest dret fo¬
namental. Per això, investiga i docu¬
menta qualsevol agressió contra
periodistes o mitjans de comunicació
i exhorta i vigila les autoritats per¬
què protegeixin els periodistes en
risc. La xarxa compta amb trenta
corresponsals arreu del país.
En el seu informe "L'amenaça i l'es-
tigmatització: intimidacions invisi¬
bles contra la premsa" (disponible al
seu lloc web), la FLIP afirma que el
2008 es van presentar 130 violacions
de la llibertat de premsa, cosa que
representa una disminució d'un 20%
en comparació amb el 2007. Durant
l'any passat no hi va haver assassi¬
nats de periodistes per raons d'ofici,
fet destacable en un país com Co¬
lòmbia, on s'han assassinat més de
130 periodistes en els últims 30 anys.
Però les investigacions judicials per
crims de comunicadors d'anys ante¬
riors van presentar molt pocs avan¬
ços. Malgrat que el 2008 les ame¬
naces es van reduir en un
15% en comparació amb el
2007, continuen sent la prin¬
cipal forma d'intimidació als
periodistes i el mecanisme
més efectiu per coartar l'exer¬
cici informatiu.
Els membres de la Xarxa ara estan
alerta també amb l'autocensura, la
manipulació política amb la pauta
oficial, i el seu projecte més recent:
l'accés a la informació. Aconseguir
que els funcionaris comprenguin que
els documents no són privats i que la
ciutadania té dret a conèixer-los. La
FLIP rep fons de la Fundació Soros
i dels governs anglès, nord-americà i
espanyol.
AL Llarg del 2008 es van
comptabilitzar 130 violacions
de la llibertat de premsa, un
20% menys que l'any anterior
ara que es parli a Europa del drama
humanitari colombià que continua ab¬
sent de l'agenda política i mediática.
En els anys vuitanta va compaginar la
feina com a editora de la revista
Semana amb la participació en el pro¬
cés de pau entre la guerrilla de l'M19 i
el govern de Belisario Betancourt, com
a membre de la comissió negociadora.
Davant d'amenaces de mort va fugir a
Mèxic amb el fill i una maleta plena
d'informació amb què va escriure du¬
rant l'exili Història d'una traïció, en què
narra un procés de pau frustrat, destor¬
bat pels grups de dreta i finalment ofe¬
gat en sang. D'ençà d'aquest moment
es refugia en els llibres per poder dir el
que vol. La seva novel·la més recent,
Massa herois, és una reflexió sobre la
construcció de llenguatges per trencar
el silenci; sobre el diàleg entre dues ge¬
neracions; sobre la retòrica i els llen¬
guatges estereotipats amb fórmules
encunyades que no serveixen per co¬
municar idees sinó per discriminar.
"Per què no aconseguim que se sàpiga
el nostre drama?", es pregunta Laura, i
avança diverses tesis. "La frivolitat és
l'altra cara de la guerra. Els informatius
exhibeixen noies molt maques però no
darrere l'escriptori, sinó davant, de ma¬
nera que les seves magnífiques cames
estiguin en primer pla. Tot el que arriba
a l'opinió pública ja està passat per
unes dosis de frivolitat en què fins i tot
si es parla de temes importants ja estan
desdibuixats. Hi ha, a més a més, la idea
que no es pot molestar la gent, que la
gent vol informació agradable, de plaer,
de consum, i que res que la pertorbi no
ha de sortir en els mitjans. Qualsevol
tema amb un contingut humà fort, una
denúncia, es queda fora de la gran
premsa. Hem de ser un brunzit perquè
la gent no s'adormi. Tot sovint el fet que
es parli fora permet que els processos
dins es renovin".
Els qui informen sobre Colòmbia es
troben també davant d'una disjuntiva:
EL periodista Hollman Morris és escortat per tres guardaespatlles quan es mou per Colòmbia. Ha rebut amenaces de tot tipus
si no es vol parlar de la guerra i es
busca mostrar-ne la cara amable,
només s'accepten els llocs comuns
com l'artesania o l'exotisme dels pai¬
satges. Amb aquesta manera mani-
quea d'informar, el país o és només un
camp de mort o és tot vigor, com la
marca "Colòmbia és passió", creada
per atreure turisme internacional amb
el molt suggestiu eslògan "El risc és
que t'hi vulguis quedar". Però hi ha
una altra realitat menys visible: la dels
que buquen camins de pau.
Daniel Samper insisteix que "hi ha un
país que els mitjans no mirem. Mirem
el que fa sarau, el que emet comuni¬
cats, es pronuncia, convoca, parla, diu,
assenyala. Hi ha més claus per enten¬
dre Colòmbia en el país silenciós. El
Govern té un percentatge altíssim
d'aparició en premsa, igual que els
empresaris; malgrat això, hi ha un país
de milions de persones, que apareix
esporàdicament o en casos molt dra-
ELs periodistes que no usen
el llenguatge del govern
són assenyalats com a
simpatitzants de la guerrilla
màtics, com els més de tres milions de
desplaçats. El país sobreviu perquè la
majoria treballa amb enginy, amb gran
capacitat creativa per no morir de
fam, i aquesta història no s'explica".
Per als optimistes que no pensen que
Colòmbia va apagar el llum i no veu
res del que té davant, fins i tot hi ha es¬
perances posades en els periodistes co¬
lombians i del món sencer, i en orga¬
nitzacions de la societat civil, locals i
estrangeres. Guillermo González, di¬
rector de la revista Número des de la
seva fundació, ara fa quinze anys,
n'és un, d'aquests optimistes. El
seu interès és formar ciutadans
amb esperit crític; que l'equip
aprengui mentre treballa i que la
gent aprengui d'ells quan els lle¬
geix. "Es feina de tots mostrar les fis¬
sures de la realitat. Buscar una pressió
internacional que permeti córrer el vel.
No podem perdre l'esperança i que fi¬
nalment s'instal·li el tedi entre la ciuta¬
dania. És la utopia, l'herència de
Guillermo Cano de creure en la funció
social del periodisme", [j
